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Nanopartikel silika mesopori (MCM-41) dapat diaplikasikan untuk 
menjadi katalis, adsorben, dan penghantar obat. Penghantar obat dengan 
menggunakan nanopartikel bertujuan untuk memodifikasi penghantaran dan 
pelepasan obat. Kelebihan MCM-41 adalah kemampuannya untuk 
menembus sel-sel yang hanya dapat ditembus oleh partikel koloidal. MCM-
41 dapat digunakan untuk penghantar obat, salah satunya adalah rifampicin 
yang digunakan sebagai antibiotik untuk tuberkulosis.  
Pada penelitian ini digunakan MCM-41 yang disintesa menggunakan 
tetraethyl orthosilicate (TEOS) sebagai sumber silika, 
cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) sebagai surfaktan, dan natrium 
hidroksida (NaOH) sebagai katalis. Permukaan MCM-41 dimodifikasi 
melalui penambahan APTES sebagai media perantara untuk mengikat 
rifampicin. Kemampuan MCM-41 sebagai penghantar rifampicin diuji 
dalam suatu media buffer dengan pengambilan sampel tiap waktu.  
Hasil percobaan menunjukkan bahwa rifampicin yang dapat 
diloading ke dalam nanopartikel sebanyak 81,4189 mg (dari penambahan 
APTES sebanyak 0,6 mL). Pada uji pelepasan rifampicin dari MCM-41 
yang dimodifikasi dengan APTES pada penambahan volume sebanyak 0,2; 
0,6 dan 1,2 mL didapatkan hasil pelepasan rifampicin secara berturut-turut 
sebesar 9,1; 4,71 dan 5,24%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penambahan volume APTES mempengaruhi jumlah rifampicin yang masuk 








Mesopore silica nanoparticles (MCM-41) can be applied to become 
catalysts, adsorbents, and drug carriers. The delivery of drugs using 
nanoparticles aims to modify drug delivery and release. The advantage of 
MCM-41 is its ability to penetrate cells that can only be penetrated by 
colloidal particles. MCM-41 can be used for drug delivery, one of which is 
rifampicin which is used as an antibiotic for tuberculosis. 
In this study MCM-41 was synthesized using tetraethyl orthosilicate 
(TEOS) as a source of silica, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) as 
a surfactant, and sodium hydroxide (NaOH) as a catalyst. The surface of the 
MCM-41 was modified through the addition of APTES as an intermediary 
medium to bind rifampicin. The ability of the MCM-41 as a rifampicin 
conductor is tested in a media buffer with sampling every time. 
The experimental results showed that rifampicin which could be 
loaded into nanoparticles was 81.4189 mg (from the addition of APTES as 
much as 0.6 mL). In the rifampicin release test from MCM-41 which was 
modified with APTES the volume addition was 0.2; 0.6 and 1.2 mL 
respectively, rifampicin release results were 9.1; 4.71 and 5.24%. From this 
study it can be concluded that the addition of APTES volume affects the 
amount of rifampicin that enters MCM-41 and the release of rifampicin into 
the test medium. 
 
 
  
